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НЕКИ АСПЕКТИ УНИВЕРБИЗАЦИJЕ 
У СРПСКОМ JЕЗИКУ
У раду се говори о универбизацщи у разговорном функционалном стилу у сав- 
ременом српском ]езику. На основу троделне анкете щ а  je спроведена са три раз­
личите групе студената юуи студира]у српски ]език на Филолошком факултету 
Универзитета у Београду, ауторка покушава да одговори на неколико питала у 
вези са семантиком универба.
К лучне речи: универбизацща, универб, творба речи, вишезначност универба, 
деривацща, српски ]език
This paper talks about univerbation in the conversational functional style in modern Ser­
bian language. Based on the three-part survey with the three different groups of students 
who are studying Serbian language at the University of Belgrade, Faculty of Philology, 
the author tries to answer several questions regarding the semantics of univerbs.
Key words: univerbation, univerb, word formation, ambiguity of univerbs, derivation, 
Serbian language
1. Увод
У овом истраживаку пойи Йемо од уобича]еног приступа универбиза­
ции, щ и  ]е у сво]им радовима на материалу српског ]езика предста- 
вио Б. ЪориЙ (2008: 161). “У одре^еним комуникативним сферама”, 
каже Б. ЪориЙ, “тежи се ка рационализации у коришйеку ]езичких 
средстава, што синтагматску номинацщу чини нерационалном [...] 
Jедан тип универбизацще ]есте и скрайиваае двочланих, синтагмат- 
ских назива применом модела суфиксалног типа. Нас овде првен- 
ствено занима]у они случа]еви у щ и м а  какав предмет (по]ам) има два 
назива щ а  се ме^усобно р а з л и ч у  само формално” Као пример за 
ова] творбени процес може се навести синтагма нуклеарна централа 
и аен  универб нуклеарка. Б. ЪориЙ сматра да се ова два именовала
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р а з л и ч у  само формално. Као ]едини разлог за наста]аше универба 
он наводи ]езичку економщу и констату]е да би “са становишта ]е- 
зичке економще крайа форма требало да има предност у односу на 
синтаксичку конструкцщу. Ме^утим, та структурна предност очито 
нще доволна да би се комуникативна вредност деривата повейала” 
(Ъорий 2008: 164). Дакле, запажамо да ]е Б. Ъорий запитан над чише- 
ницом да универб не успева да истисне синтагму од ко]е ]е настао, а 
об]ашшеше за то види у чишеници да сложени назив припада стан- 
дардно]езичко] сфери, док ]е универбизована форма карактеристична 
пре свега за разговорни и професионални говор.
Усредсредийемо се на универбе у разговорном ]езику (иако их има и у 
различитим терминолог^ама, исп. Оташевий 1996) и покушайемо да 
одговоримо или да се приближимо одговорима на неколико питаша: 1) 
Где ]е граница измену деривац^е и универбизацще? 2) Да ли су уни- 
верби производ само ]езичке економ^е или их ]ош нешто изазива? 3) 
Да ли се значеше мотивне синтагме и универба заиста може из]едначи- 
ти у потпуности? 4) Зашто опсщ е синтагматска форма и онда када на- 
стане универб? 5) Да ли универб може настати од било ко]е синтагме?
Да бисмо одговорили на та питаша, покушали смо да одредимо статус 
универба у савременом српском ]езику. Одлучили смо да испитамо 
неколико таквих лексема ко]е наводе Б. Ъорий (2008) и Ъ. Оташевий 
(2008) у на]цитирани]им радовима у Србщи посвейеним универби­
зации: генералка (генерално спремапе); масовка (масовна туча); 
тоталка (тотална штета), бензинац (бензински мотор), годишпак 
(годишпи одмор), личпак (лична карта), пластичпак (пластични ек- 
сплозив), хавала  (хава^ка кошула); слободпак (слободни уметник), 
лубиЬ (лубавни роман). За неке од ових лексема наводе се и два зна­
чеша, али не више од тога.
Пошли смо од претпоставке да су значеша ових универба позната 
студентима ]ер припада]у разговорном ]езику, па смо затражили од 
четрдесет дво]е студената Групе за српски ]език Филолошког факул- 
тета Универзитета у Београду да дефинишу шихова значеша. На наше 
велико изнена^еше, испоставило се да ове лексеме има]у неочекивано 
велик бро] значеша и да, осим мотивне синтагме ко]а се наводи у ли- 
тератури, п осщ и  и мноштво других синтагми ко]е су их могле мо-
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тивисати. Наводимо различита значеша, ко]а смо распоредили према 
фреквенцщи одговора.1
ГЕНЕРАЛКА -  генерално чишйеше куйе, жена генерал, генерална проба, генерал- 
но чишйеше аутомобила, генерално чишйеше собе, жена генерала.
ТОТАЛКА -  тотално сре^иваше куйе, синоним генералки, тотална распрода]а, 
тотална грешка, тотално сре^иваше живота, тотална штета, особа щ а  све ради, 
нешто што ]е у потпуности, кра]ше сташе нечега, ]ако изражена особина, ради- 
кална измена, радша одра^ена до кра]а, тоталитарни режим, ригидна инспекцща, 
потпуна доминацща.
МАСОВКА -  масовна туча, масовно окуплаше, масовно убиство, масовни дога^ар 
група луди, скуп, маса, гомила, масовна по]ава, масовна журка, масовна употреба 
нечега, операцща, протест, покрет, поступак, демонстрацще, масакр.
БЕНЗИНАЦ -  аутомобил, возило, бензин, човек щ и  точи бензин, власник бензин- 
ске пумпе, конщнер за бензин.
ГОДИШКАК -  годишши часопис, албум са фотографщама, свеска, годишши из- 
вешта], вршшак, календар, ]едногодишша животиша, кшига с именима свих уче­
ника и професора, фотографисаше.
ЛИЧКАК -  лична карта, нешто што припада некоме, лични дневник, лични опис, 
биографща, некакав препознатлив знак неке особе, лично мишлеше, нешто што 
личи на нешто друго, лична имовина, лична фотографща, она] щ и  све доживлава 
лично, лична грешка у спорту.
ПЛАСТИЧКАК -  пластични предмет, пластични хирург, жена са силикони- 
ма, пластични кликер, пластифицирана картица, ефекат стаклене баште, нешто 
неквалитетно, лицемерна особа, нешто што нще оригинално, особа щ а  не по- 
казу]е емоцще, пластично цвейе, пластични нос, кич, пластична посуда, врт, неш- 
то неквалитетно, стакленик, лажшак.
ХАВАJКА -  хава]ска кошула, жена са Хава]а, ма]ица, бермуде, део гардеробе, 
фризура, жена егзотичног изгледа, капа, марама, шешир, део обуйе, журка у ха- 
ва]ском стилу, халина, сукша, ствар са мотивом Хава]а.
1 Ова, као и свака друга анкета, има сво]е предности и недостатке. Основна 
предност ]е у томе што подаци добщени анкетом дозволава]у да се упознамо 
са реалном ]езичком ситуациям, са ]езиком у употреби, са ]езичким осейашем 
говорника српског ]езика. У радовима о универбацщи щ е  смо читали запазили 
смо да таквих података нема и да се они углавном заснива]у на теорщским 
резултатима. Недостатак ове анкете лежи у недоволном бро]у испитаника и 
чишеници да смо испитали само ]едну соцщалну групу, а то су студенти. Ипак, са 
сигурношйу мо^емо рейи да резултати щ е  смо добили можда нису прецизни, али 
указу]у на тенденцще у ]езику, а то нам ]е, за ову прилику, доволно.
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СЛОБОД&АК -  шут у спорту, човек слободног духа, ударац, й ^ а ш ег , човек щ и  
нще у браку, присталица либералне политичке партще, слободни стил у пливан>у, 
човек ко]и ]е изашао из затвора, екстровертна особа, опуштена особа, особа без 
партнера, ведра особа, сувише опуштена особа.
ЛУБИ’Ь -  цвет, филм, роман, пол>убац, прича, топоним у Србщи, фотографща на 
кощ се неко луби, мали полубац при поздраву, лупка особа, презиме, феминизи- 
рани мушкарац, полубац, сма]лиЬ са полупцем, залублена особа.
2. Опстанак универба
Важно je напоменути следейе: говорници су ретко у прилици да раз- 
мишла]у о значешу универба независно од контекста. Када се суо- 
че са шима у одре^еном контексту, нема]у проблема да декодира]у 
шихово значеше. Ситуацща се, ме^утим, знача]но усложшава када се 
говорник српског ]езика суочи са тим, иначе добро познатим лексема- 
ма, независно од контекста, ту самостално. Од студената ]е тражено 
да наведу ]едно значеше (оно ко]е користе или ко]е им ]е познато), а 
добщено ]е, као што смо видели, много дефиницща ко]е претенду]у 
да буду идентификацща основног значеша ових лексема. Ова анке­
та нас наводи на заклучак да су значеша универба врло нестабилна 
и зависна од контекста. Могуйе ]е да разлоге за то треба тражити 
у чишеници да многе од ових лексема спада]у у нове речи -  неке у 
оказионализме и/или жаргонизме. Вейина универба нще потвр^ена 
у речницима савременог српског ]езика, што значи да ]е у питашу 
лексика у насщашу, она ко]а тек треба да се семантички и прагма- 
тички стабилизу]е или да заувек нестане из српског ]езика. Следейи 
размишлаша Е. С. Кубр]акове о тзв. jednodneeHUMречима ко]е наста]у 
ad hoc, за ]еднократну употребу, Б. Ъорий (2010: 327) мисли да и уни- 
верби спада]у у такву лексику, што би могло да значи да се значеша 
неких од ових лексема никада нейе стабилизовати.
Ипак, неки йе опстати и задржати и вейи бро] значеша из репертоара 
ко]и ]е овде наведен. Ко]и универби има]у вейе шансе да опстану? Из 
приказане анкете лако се може запазити да ]е за неке универбе при­
куплен маши бро] различитих дефиницща, ту да су одговори хомо- 
генщи. За друге пак важи обрнуто -  одговори су хетерогенщи, па ]е 
прикуплено много различитих дефиницща. Као екстреме издво]или 
бисмо бензинац (са на] машим бро] ем значеша) у односу на пластичтак 
(са на]вейим бро]ем значеша). Одговор на питаше зашто п осщ и  раз- 
лика у интерпретации ова два универба лежи у значешу придева бен-
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зински и пластичны у мотивним синтагмама. Придев бензински се 
по природи ствари односи на значаЯо маши 6poj предмета и nojaBa у 
односу на придев пластични, па Я  и бро] могучих именица уз бензин­
ски значаЯо маши у односу на бро] могучих именица уз пластични. 
Маши бро] потенцщалних мотивних синтагми у щ и м а  партиципира 
придев бензински утиче на стабилниЯ значеше мотивисаног универ­
ба. На претраживачу Гугл, именица бензинац на српским саЯовима 
готово се по правилу употреблава у пару са именицом дизелаш и 
односи се на дистинкцщу измену аутомобила са бензинским мото- 
рима (бензинцима) и оним са дизел-моторима (дизелашима). Безбро] 
могучих пластичних предмета онемогуйава именицу пластичтак да 
стабилизуЯ значеше.
3. Вишезначност универба
То што се неки универби односе на вейи бро] реалща Б. Ъорий (2010) 
третира као значешску хомонимщу: “Потвр^ени су универби типа 
шва]царац -  шва]царски нож и шва]царац -  шва]царски пас, а по- 
тенцщално их може бити и више. Тиме се ]авла читава лепеза хо- 
монимних универба” (Ъорий 2010: 329). Ме^утим, у самом заклуч- 
ку тог истраживаша, Ъорий наводи парадоксалан заклучак да они 
универби код щ и х  се запажа интерна хомонимща (то су они щ и  су 
мотивисани синтагмама са истом лексемом у улози одредбеног чла- 
на) представла]у полисемичне структуре, док сви примери екстерне 
хомонимиЯ спада]у у творбене хомониме.
Према нашем мишлешу, наведена броЯа значеша универба ника- 
ко нису могла настати хомонимщом. Предуслов хомонимиЯ Ясте 
значешска неповезаност, а сва наведена значеша сваког универба 
понаособ Ясу значешски повезана. Тако^е, не слажемо се са интер­
претациям да су значеша повезана полисемиям Я р Я  за такав вид 
повезиваша важно посщ аш е доминантног значеша (то Я  обично оно 
примарно, основно) из щ ег, путем уобичаЯне радщалне полисемиЯ, 
насщ у секундарна значеша или щ е  омогуйава настанак ланца зна­
чеша, путем, знатно ре^е, ланчане полисемиЯ.2 Ме^у значешима уни­
верба нема основних значеша и нема хиЯрархиЯ -  постоЯ само она 
щ а  су уобичаЯнща, фреквентнща и она щ а  се ре^е ]авла]у. Сма- 
трамо да значеша универба насщ у тзв. понавлатем истог твор-
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2 О природи и механизмима полисемще и хомонимще, исп. Драгийевий 2010. 
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беног модела (према Д. Гортан Премк 2004: 133). Д. Гортан Премк 
об]ашшава OBaj механизам на примеру значеша деривата белка, щ и  
може да означава и женку неке животише беле бо]е (овцу, кобилу, 
кучку, мачку итд.), билку беличасте бо]е, беличаст плод различитих 
войака (]абуке, крушке, шливе итд.), жену светлоплаве косе, сребрни 
новчий итд. “Све су ове семантичке реализацще настале независно 
]една од друге, новим актом варираша”, сматра Д. Гортан Премк, “по- 
навлашем истог творбеног модела, што за последицу има изостанак 
ме^усобног односа ]едне реализацще с другом; све су оне, да тако 
кажемо, радщално везане за реч у творбено] основи” Управо ]е такав 
случа] са универбима, и не само с шима вей и са многим дериватима. 
Значеша насщ у независно ]една од других, али их на семантичком 
окупу држи мотивна синтагма. Одговара]уйи термин за ову по]аву 
проналазимо код Е. Кор]аковцеве (2018), щ а  ову по]аву назива по- 
лиреференцщалност, щ у , очекивано, ова ауторка запажа у руским, 
полским и чешким универбатима, нпр. у руском ]езику: гумани- 
тарка1 = гуманитарная помощь и гуманитарка2 = гуманитарные 
науки или у  чешком: seznamka1 = seznamovaci služba и seznamka2 = 
seznamovaci rubrika.
4. Семантичка веза измену мотивних синтагми 
и мотивисаних универба
Од групе студената Српског ]езика на Филолошком факултету тра- 
жено ]е да, без много размишлаша, напишу прву асоцщацщу на сле- 
дейе универбе: генералка, масовка, тоталка, бензинац, годишпак, 
личпак, пластичпак, хавала, слободпак, лубиИ. У питашу су, дакле, 
они исти универби щ е  ]е друга група студената дефинисала, што 
смо вей представили у раду. Трейа група студената добила ]е задатак 
да напише прву асоцщацщу на мотивне синтагме универба щ е  ис- 
пшэдемо, а то су: генерално спремапе (> генералка), масовна туча (> 
масовка), тотална штета (> тоталка), бензински мотор (> бензи­
нац), годишпи одмор (> годишпак), лична карта (> личпак), пластич- 
ни експлозив (> пластичпак), хава^ка кошула  (> хавала), слободни 
уметник (> слободпак) и лубавни роман (> лубиИ).
Ево резултата асоцщативне анкете:
ГЕНЕРАЛКА -  во_|ска (4), чишйеше (4), генерал (2), сре^иваше (2), а^утант, капа, 
куйа, машина, проба, све, спремаше, униформа.
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ГЕНЕРАЛНО СПРЕМАВЕ -  куйа (10), чишйеае куйе (4), испит (3), пролейе (2), 
слава (2), собе (2), генералка куйе, излазак, куйни послови, мама, праж аеае гар- 
деробера, соба, сре^иваае за излазак, уре^иваае, хаос, чишйеае, чишйеае до из- 
немоглости, чишйеае собе.
МАСОВКА -  велико (3), маса (2), пушка (2), гужва, жена, илуминати, ]ака жена, 
мааа, масовно, масонерща, одмазда, оруж]е, рукавице, секта, тенк, фес.
МАСОВНА ТУЧА -  насиле (4), утакмица (4), хулигани (4), крв (3), навщачи (3), 
алкохол, делинквенти, дискотека, журка, излазак у клуб, испред кафийа, клуб, 
младалачка делинквенцща, момци, на улици, на протесту, новински чланак, пща- 
ни л>уди, протест, рат, средаа школа, у школи.
ТОТАЛКА -  потпуно (2), тотално (2), анестезща, антена, апсолутност, готово, 
дебакл, комплетно, кул особа, менталка, опозит, преглед, све, темелно, укупно, 
целина, целовито, целокупно.
ТОТАЛНА ШТЕТА -  саобрайа]на несрейа (4), судар (3), ауто (2), елементарна не­
погода (2), ]а (2), катастрофа (2), поплава (2), униш теае (2), банкрот, грешком ски­
нут новац са рачуна, губитак, губитак новца, декадентно, кад ти се сви^а неко 
коме се ти не сви^аш, ланчани судар, малер, одштета, пламен, платонска лубав, 
пропаст, пукла цев, рат, смак света, удес.
БЕНЗИНАЦ -  ауто (8), аутомобил (6), пумпа (2), ватра, голф, дизел, мотор.
БЕНЗИНСКИ МОТОР -  аутомобил (10), ауто (6), пумпа (3), гориво (2), кола (2), 
авион, бензин, бензинска станица, другови, мирис горива, момак, мотор, нафта, 
пут, упадлив, Харли Де]висон, час исторще.
ГОДИШВАК -  каига (4), часопис (4), календар (2), катедра (2), лексикон (2), мату- 
ра, одмор (2), слика (2), споменар (2), чланак (2), школа (2).
ГОДИШВИ ОДМОР -  море (10), лето (8), летоваае (3), посао (2), срейа (2), време 
без учеаа, коначно, летоваае у Грчщ , никако да до^е, плажа, путоваае, срейа у 
несрейи, сунце, сунцобран, уживаае, 15 дана.
ЛИЧВАК -  карта (6), особа (2), биографща, близанац, лице, лична, личност, 
ништа, особено, свеска, сличност, сопствено, човек.
ЛИЧНА КАРТА -  Аца Лукас (5), идентификацща (5), ружна слика (3), полицща 
(3), документ (2), подаци (2), празна ]е (2), гублеае, идентитет, JМБГ, новчаник, 
одрастаае, понекад ]е заборавим, ретко у торби, слика, СУП, фотографще, уши.
ПЛАСТИЧВАК -  пластика (4), вештачко (2), кеса (2), флаша (2), Барбика, башта, 
лавор, лажан, посуда, ружан, тааир, усиленост, пластеник, човек.
ПЛАСТИЧНИ ЕКСПЛОЗИВ -  бомба (10), ватра (4), играчка (2), Нова година (2), 
акциони филм, балон, бомба, боца, Галилео, експлозща, криминалистичке серще, 
лажно, пиротехника, пластика, плин, ране на кожи, флаша, цртани филм.
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XABAJKA -  кошуъа (4), сукша (3), лето (2), море (2), банана, JaMajra, гужва, оба- 
ла, Хава]и, хаъина, цвейе, шешир, шортс.
XABAJCKA КОШУЛА -  море (4), плажа (4), палма (3), лето (2), Хава]и (2), весе- 
ле бо]е, одмор, серща, цвейе, шаренило, шарени дезен, шарено, коктели, сунце, 
Кубанац, папагау фра]ери, дебели Американци, мо] дечко, неозбиъност, л>уди у 
бермудама, каубоу цветийи, цветови, мушкарац на плажи, шарено, American pie.
СЛОБОДВАК -  птица (3), слобода (2), ударац (2), фудбал (2), ум, вештина, вук, 
говор, либерал, машта, пад, панкер, пас, распуст, слика.
СЛОБОДНИ УМЕТНИК -  слика (4), песник (2), сликар (2), сликарство (2), ама­
тер, машта, поезща, сликаше, слобода, стваралац, фотографща, Марина Абрамо- 
вий, графит, Коларац, луд, туга, концептуализам, наркоман, голота, мало йакнут, 
несхвайени песимиста, сликар, боем, фотограф, улични графити, улица, Салвадор 
Дали, занесешак, музичар, наивна уметност, несхвайеност.
ЛУБИЬ -  цвет (4), роман (3), поъубац (2), брдо, глупост, Данщела Стил, демину- 
тив, завичау кримий, ъубав, ъубичица, ъутий, Чачак.
ЛУБАВНИ РОМАН -  патетика (4), ]ефтино (2), ъубав (2), Ана Карешина (2), сузе 
(2), срейан кра] (2), заъубъеност, Мир Jам, романтика, уживаше, Николас Спаркс, 
Весна Дедий, Вронски, заъубъеност, Педесет нщанси сива, лош, клише, Данщела 
Стил, бедак, домайица, сузе, туга, викенд, филм, Аманда Квик, бестселер, ъубав 
цвета, туга и срейа, П о т а ш е (новела).
Ова анкета има више циъева. Први ц иъ  )е испитиваше семантичке 
везе измену мотивних синтагми и мотивисаних универба. Семан- 
тичка веза заснована )е на асоцщативно), па се очеку]е да йе се ме^у 
асоцщацщама на универбе по)авити и мотивне синтагме и обрнуто 
-  ме^у асоцщацщама на синтагме мора се найи и понеки универб. 
Ме^утим, прикупъене асоцщацще у анкети готово да деманту]у по- 
сщ аш е било какве семантичке везе измену ових )единица.
На стимулус бензинац од 20 испитаника само )е )едан одговорио мо­
тор. На стимулус годишпак -  само два одговара била су одмор, ха- 
eajKa )е изазвала чак 4 асоцщацще кошула, а личпак  -  6 асоцщацща 
щ е  су гласиле лична карта. Закл>учу]емо да од укупно 10 испитива- 
них универба само 4 (маше од пола) стсде у асоцщативно) вези са мо- 
тивним синтагмама, а од та четири универба -  само два успоставъа]у 
чврсту асоцщативну везу са мотивним синтагмама.
Ако осмотримо асоцщативне везе у обрнутом смеру, запажамо слич- 
не резултате. Од 35 испитаника щ и  су писали прве асоцщацще на 
10 задатих синтагми, само )е )едан испитаник на генералка имао асо-
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цщацщу генералка куЬе и на томе се завршава асоцщативно, а затим и 
семантичко повезиваше мотивних синтагми и универба. Заклучу]е- 
мо да мотивне синтагме прилично фреквентних универба у српском 
]езику готово никада као асоцщацщу код говорника српског ]езика не 
изазива]у мотивисане универбе.
Дакле, у праву ]е Б. Ъорий када каже да закон ]езичке економще (због 
ко]ег универби наста]у) не успева да истисне мотивне синтагме и да 
у живо] употреби опста]у обе ]единице. Б. Ъорий то об]ашшава раз- 
личитим функционалним стиловима у ко]има се по]авлу]у синтагме 
и универби, а нама се чини да разлоге треба тражити и у чишеници 
да се семантички не поклапа]у. Универб, наиме, има далеко вейе се- 
мантичке могуйности него мотивна синтагма. Синтагма ]е прецизна, 
одре^ена, ]асна, по структури и значешу личи на дефиницщу, док ]е 
универб семантички разливен, створен да лако меша сферу употребе, 
да може да постане ознака за десетак и више различитих по]мова. Е. 
А. Земска (1981: 120) тврди да мотивна синтагма и добщени универб 
има]у идентично значеше, што нще увек сасвим тако. Не слажемо се 
са уобича]еним мишлешем ко]е износи и Ъ. Оташевий (2008: 115) да 
“гублеше ]езичке рашчлашености води ка згушшавашу семантичког 
садржа]а у оквиру ]едне речи.” Чувена метафора о универбизации 
као виду семантичког згушшаваша или кондензацще (згушшаваша, 
збщаша, сажимаша) двочланих ]единица у ]едночлану заправо не 
стсди. Да ]е тако, синтагме би у потпуности уступиле место универ- 
бима, а то се не дешава. Наше истраживаше показу]е да се универ­
бизациям заправо постиже семантичко разре^иваше и разливаше, а 
не згушшаваше.3 О каквом згушшавашу може бити речи ако ]асну и 
недвосмислену синтагму тотална pacnpodaja заменимо именицом 
тоталка, чщи суфикс отвара безбро] могуйности?4 Универби су лек­
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3 У вези са универбацщом као компресщом, исп. Кор]аковцева (2018). Следейи 
дефиницще В. В. Лопатина и Н. А. Jанко-Триницке, Е. И. Кор]аковцева дефинише 
универбат као творбени компресат и р а зл и в е  две врсте творбене компресще: 1) 
формално-структурну компресщу и 2) семантичку компресщу. У скоро свим ра- 
довима о универбацщи на материалу српског и других словенских ]езика говори 
се о семантичко] компресщи универбата. Исп. И В. В. Лопатин (1973).
4 А. ШеховиЙ (2012: 413) везу]е вишезначност универба са значеаском поливалент- 
ношЙу одре^ених суфикса. Она издва]а суфикс - ак као поливалентни суфикс ко]и 
доводи до вишезначности универба насталих аеговом употребом. Наше истражи­
ваше п о тв р ^ е ова] навод о вишезначности универба на -ак, али се показало да 
су и остали именички универби вишезначни, па се поставка питаше да ли узрок 
вишезначности ових именица треба тражити само у поливалентности суфикса.
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семе щ е  се обично разуме]у само у одре^еном контексту, као и многе 
друге речи ко]е се користе у разговорном ]езику.
5. Експресивност универба
Шта сазна]емо из асоцщацща? Асоцщацще на универбе не указу]у 
на аихову асоцщативну, а затим и семантичку везу са мотивним 
синтагмама, али указу]у на аихову експресивност, ко]а нще истог 
интензитета код свих испитаних универба. Она се нарочито запа- 
жа у вези са универбом пластичтак. Ме^у асоцщацщама студената 
на ову лексему налазе се и ове: вештачко, кеса, флаша, лажан, ру- 
жан, усиленост, а ме^у дефиницщама налазе се и следейе: нешто 
неквалитетно, лицемерна особа, нешто што нще оригинално, кич, 
лажтак. Дакле, ако не знамо шта значи пластичтак, ва^езички и 
]езички контекст указайе нам на значеае, али шта год да означава, 
пластичаак ]е лажан, безвредан, ништаван.
Ако осмотримо асоцщацще на универб хаваjка, запазийемо и сле­
дейе: лето, море, банана, обала, цвеке. Дефиницще хава]ке показу]у 
да студенти нису баш сигурни да ли ]е у питаау кошула, ма]ица, 
халина, бермуде, капа, марама, шешир, сукта, али у потпуности раз- 
уме]у да се хавала  везу]е за забаву, лето, морску обалу, неозбилност, 
лагодност, одмор и уживаае.
Асоцщацще на универб слободтак указу]у на позитиван однос говор- 
ника према ономе кога карактерише неки облик слободааштва. Рет- 
ки изузеци типа несхвакени песимиста, несхвакеност само указу]у 
да однос према слободи не мора бити по правилу позитиван. Ево не­
ких асоцщацща: птица, слобода, ум, вештина, машта, распуст. Сло- 
бодтак се дефинише као човек слободног духа, екстровертна особа, 
ведра особа, опуштена особа итд.
Занимлива ]е експресивност именице тоталка. Говорници се слажу 
да ова лексема означава нешто што ]е тотално, што ]е у потпуно­
сти доведено до кра]а. Ме^утим, аихове дефиницще и асоцщацще 
указу]у на чиаеницу да то нешто што ]е доведено до кра]а често (не 
и обавезно) оцеау]емо негативно. На то указу]у дефиницще као што 
су следейе: тотална грешка, тоталитарни реж им , ригидна инспек- 
ци/а, тотална доминаци/а и асоцщацще: дебакл, готово итд.
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Остали универби има]у маше изражен степен експресивности, али 
чита]уйи асоцщацще ко]е изазива]у, за сваки од ших можемо деко- 
дирати доминантан позитиван или негативан став говорне за]еднице 
према по]му или по]мовима на щ е  универби реферишу.
О универбацщи као средству експресивизацще на материалу српског 
]езика вей ]е писано. С. Ристий (2004: 191) истиче да “универби, као и 
други типови експресивне лексике, да]у комуникацщи емоционалну 
тоналност”
Ъ. ОташевиЙ (2008: 116) примейу]е да перцепцща универба “може 
бити прайена осейашем извесне непуновредности” у односу на мо- 
тивне синтагме. “У комуникативном акту они су факултативни”, на­
ставка Ъ. ОташевиЙ, “замена ‘правих’, ]езичком традициям призна- 
тих назива” И ова чишеница о шихово] другоразредности чини их 
маркираним, експресивним и везаним за разговорни ]език, жаргон, 
комуникацщу уза]амно повезаних чланова друштвених група.
Заклучу]емо да ]е универбизацща механизам ]езичке економще, али 
и механизам експресивизацще лексике. Како с правом примейу]е А. 
ШеховиЙ (2012: 408), “универби, као саставни дио разговорног ]езика, 
на]боле осликава]у контраст двщу супротставлених тенденцща ко]е 
у шему влада]у -  тежше да се говори што непосреднще и економич- 
нще, а у исто врщеме, што експресивнще.”
6. Од ко]их синтагми наста]у универби
Анализу универбизацще у српском ]езику започели смо раз- 
мишла]уйи у чему ]е специфичност универбизацще у односу на било 
ко]у деривацщу, ту због чега се однос нуклеарна  централа = нукле- 
арка разлив е од стара ж ена  = старица . Н щ е нас задоволио одго- 
вор да именице типа нуклеарка спада]у у новща образоваша, да се 
користе у разговорном функционалном стилу и да углавном нису за- 
бележене у речницима. Према нашо] оцени, вейина универба потиче 
од тзв. фразних лексема, а у примерима ко]е о б р а ^ ем о  у питашу су 
фразне именице. Истраживаше Т. Прйийа (2011) о фразним именица- 
ма у српском ]езику само нас ]е учврстило у ово] хипотези. Т. Прйий 
дефинише фразну лексему као хибридну лексичку ]единицу, ко]а ]е 
формално реализована као синтагма, али се у погледу функцще, са- 
држине и употребе понаша као реч. Ме^утим, нще увек лако иден-
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тификовати фразну именицу. Т. ПрЙиЙ (2011: 61) сматра да су фразне 
именице блиске речима ]ер 1) има]у ]единствену морфосинтаксичку 
функцщу; 2) упуЙу]у на ]единствен денотат; 3) могу бити употребле- 
не самостално, онако како се употреблава]у речи. Т. ПрЙиЙ ]е дошао 
до ]едног важног заклучка за ово истраживаше. Наиме, фразне име­
нице какве испиту]емо склоне су елиптирашу. Хемщска оловка тако 
поста]е хем^ска, родит елски састанак -  родителски, семинарски 
рад -  семинарски. Ова] тип исполаваша ]езичке економще неки ауто- 
ри тако^е назива]у универбизациям (исп. ОташевиЙ 2008: 113). За нас 
]е овде важно запажаше о склоности чврсто структурно и семантич- 
ки везаних синтагми да се с к р ап у , ту да ствара]у Я ш  Ядну форму. 
То значи да универб не може настати од било какве синтагме, веЙ од 
оних синтагми чиЯ су чланови чвршЙе повезани од уобичаЯног ко- 
локационог повезиваша, па су оне, како примеЙуЯ ПрЙиЙ, прерасле 
колокацщу. Оне су не само лексикализоване колокациЯ веЙ и идио- 
матизоване. Према томе, у процени начина творбе неког кандидата за 
универб треба обратити пажшу на степен идиоматизованости мотив- 
не синтагме.
7. Заклучак
Анкетом смо анализирали десет фреквентних именичких мотивних 
синтагми и универбе коЯ потичу од ших. Испитанике су сачишавале 
три различите групе студената Групе за српски Язик Филолошког 
факултета Универзитета у Београду. Прва група Я  добила задатак да 
напише основно значеше десет задатих универба, ту да их дефинише. 
Друга група Я  замолена да напише прву асоцщацщу ко]а им падне 
на памет на тих истих десет универба, док су студенти треЙе гру- 
пе писали прву вербалну асоцщацщу (jедночлану или вишечлану) 
на мотивне синтагме десет универба коЯ су предмет истраживаша. 
Анализа резултата анкете указуЯ на следеЙе: 1) универби не насщ у 
од било каквих синтагми, веЙ од оних коЯ представла]у вишечлану 
лексему (фразну лексему); 2) разлоге за наста]аше универба видимо 
у Язичко] економиЯ и у тежши за експресивизацщом; 3) асоцщатив- 
на веза измену мотивних синтагми и мотивисаних универба врло Я  
слаба, што значи да се универби, када настану, семантички дистан- 
цира]у од мотивних синтагми; 4) универби су вишезначни, семантич- 
ки разливени, изразито зависни од контекста, док су фразне лексеме 
од коЯх наста]у обично Яднозначне и семантички ]асно одре^ене;
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5) HMje тачна уобича]ена представа да универби има]у згуснуто, кон- 
дензовано значеше, jep су шихова значеша расплинута; 6) нще тачно 
да се однос измену значеша универба об]ашшава полисемиям или 
хомонимщом, ]ер значеша универба наста]у механизмом коЯ се зове 
понавлапе истог творбеног модела; 7) универби не успева]у да ис- 
тисну мотивне фразне лексеме, вей опсщ у обе ]единице; 8) нще исти­
на да разлог за опсщ аш е и ]едних и других ]единица треба тражити 
у шихово] везаности за различите функционалне стилове -  основни 
разлог ]е семантичка различитост ових ]единица (синтагма ]е ]едно- 
значна и прецизна, а универб ]е вишезначан, контекстуално зависан 
и стално отворен за нова значеша); 9) контекст игра важну улогу у 
декодирашу значеша универба -  то су контекстуалне речи.
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Some Aspects of Univerbation in the Serbian language
Based on the three-part survey with the three different groups of students who are 
studying Serbian language at the University of Belgrade, Faculty of Philology, the aut­
hor tries to answer the following questions regarding univerbation: 1) Where is the bo­
undary between derivation and univerbation? 2) Are univerbs the products of language 
economy only or something else causes it? 3) Can a meaning of a motivation syntagm 
and an univerb be the same? 4) Why a syntagmatic form still exists after formation of a 
univerb? 5) May a univerb be formed from any syntagm? The study comes at answers 
to these questions and they are presented and explained in this paper, and then listed in 
the Conclusion.
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